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Социально-экономическое и инновационное развитие региона характеризуется 
факторами  различной  направленности.  Принятие  решений  о  социально-
экономическом развитии, о формировании стратегии управления инновационным 
развитием  требует  организации  экспертного  оценивания  показателей  развития 
региональной инновационной системы, а также факторов внешней среды. 
Проведение  экспертизы  проводится  в  несколько  типовых  этапов: 
формирование группы экспертов (вносится информация о каждом эксперте); оценка 
компетентности экспертов (выбор критериев оценки компетентности, расчет весов 
экспертов);  непосредственно  проведение  экспертного  опроса;  агрегирование 
групповых  экспертных  оценок;  оценка  согласованности  экспертов;  формирование 
отчета по проведенному экспертному опросу. 
Выбранные методы оценки компетентности экспертов и качества экспертных 
оценок  представлены  в  [2].  Основываясь  на  теоретическом  изложении  проблемы, 
был разработан модуль информационной системы поддержки принятия решений о 
стратегии инновационного развития – ﾫЭкспертная комиссия и экспертные опросыﾻ 
региона для формирования экспертных  оценок и анализа опросов. Программный 
комплекс реализован в  среде разработки Borland Delphi 7.0., тип ЭВМ  – IBM PC-
совместимый ПК, операционная система – Windows 98 / 2000 / ХР. 
В разработанном модуле реализованы следующие функции: учет сведений об 
экспертах; формирование перечня критериев оценок, их весов и шкал измерений; 
формирование перечня функциональных блоков деятельности организации; расчет 
индивидуальных  и  комплексных  оценок  уровня  компетентности  экспертов  по 
критериям  и  функциональным  блокам;  агрегирование  групповых  оценок 
нескольких  экспертов;  расчет  показателей  согласованности  мнений  экспертов. 
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Программа содержит следующие отчеты: о компетентности экспертов; о результатах 
экспертного  опроса;  анализ  согласованности  мнений  экспертов  по  нескольким 
опросам.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Окно модуля ﾫЭкспертная комиссия и экспертные опросыﾻ. 
 
На  рис.  1.  представлено  одно  из  окон  модуля  ﾫЭкспертная  комиссия  и 
экспертные опросыﾻ.  
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